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Temps maximum entre les lectures
Cycle i Cycle i+1
Temps maximum entre les lectures
Cycle i Cycle i+1
Temps maximum entre les lectures
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* 9  0 1
  1 9 0
( 0 9 1 
  1 0  9
L 0  9 1
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Phase de production 
Phase de consommation 
3b/2
(a) Sans recouvrement de flux. (b) Avec recouvrement de flux.
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Couche tolérance aux pannes
Pr.  : accès périodiques temps réel.
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